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GLOSARIO 
Arraigado. Hacerse muy firme y difícil de extinguir un afecto o costumbre. 
Coadyuvar: Contribuir en la consecución de algo. 
Empoderamiento: Proceso por el cual se aumenta la fortaleza espiritual, 
política. social o económica de los individuos y las comunidades vara 
impulsar cambios positivos de las situaciones en que viven. 
Erradicar: Arrancar de raíz. 
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género. 
Institucionalmente: Con referencia a una institución o varias. 
Paierfamilis: En ia antigua Roma, hombre cabeza de hogar. 
Modelo Patriarcal: Sistema basado en la dominación y poder masculino. 
Percepción: Conocimiento o idea que se tiene de algo. 
Prevenir. Anticiparse a un inconveniente, dificultad u objeción. Disponer con 
anticipación, Prepararse de antemano para algo. 
Proceso Cognoscitivo: Es aquel por el cual un sujeto capta, a través de la 
Percepción de los sentidos, información de la realidad integrándola. 
relacionándola, interpretándola, asimilando ideas, recreándolas 
hasta construir el conocimiento. 
Proscribe: Excluye o prohíbe una costumbre o el uso de algo. 
Sancionar: Aplicar una sanción o castigo a alguien o algo. 
Subordinación: Dependencia de algo respecto de otra por las que está 
sometida. 
Susciten: Provocar algo, especialmente acciones que implican agitación u 
oposición. 
Violencia de género: tipo de violencia dirigida contra una persona en razón del 
género que él o ella tiene así como de las expectativas sobre el rol 
que él o ella deba cumplir en una sociedad o cultura. 
Violencia sexual: cualquier acto u omisión orientado a vulnerar la intimidad o 
irrespetar la sexualidad de una persona. 
Vulnerables: Que puede ser herido física o moralmente. 
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RESUMEN 
La violencia contra la mujer o violencia basada en género, es una grave 
violación a los derechos humanos, que conlleva a la negación de las mujeres 
como sujetas y titulares de derechos y promueve relaciones desiguales de 
poder entre hombres y mujeres. 
Históricamente la violencia hacia la mujer, ha sido una conducta arraigada y 
legitimada por las sociedades producto de un modelo patriarcal, con graves 
consecuencias para el desarrollo de la humanidad, convirtiéndose en un 
problema no solo social sino en un asunto de salud pública, razón por la cual 
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erradicación de todas las formas de violencia hacia la mujer, considerada una 
grave violación a los derechos humanos. 
La violencia contra la mujer, se refiere a todas las formas de violencia, física, 
psicológica, sexual, económica siendo a menudo consecuencia de la 
discriminación que sufre tanto en el ámbito social como en el ámbito jurídico, 
situación que se agrava por la falta de mecanismos efectivos y el 
desconocimiento por parte de ias mujeres sobre los derechos que iegaimente 
se les han reconocido. 
La comunidad internacional a través de diversos instrumentos jurídicos ha 
ratificado su voluntad y compromiso con la erradicación de la violencia contra 
la mujer en el mundo, incorporando como uno de los objetivos del milenio 
"Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer" 1  
Así mismo, nuestro ordenamiento jurídico fundado en la Carta Política de 1991 
y teniendo como eje fundamental los principios de respeto a la dignidad 
humana, libertad e igualdad, reconoce que la mujer y el hombre tienen iguales 
derechos y oportunidades, proscribe la discriminación hacia la mujer y 
1  Objetivos de desarrollo del Milenio No 3 ONU. http://www.un.org/es/millenniumgoals/ 
consagra una protección especial para ellas2 , dicha protección se amplía con 
la expedición de la Ley 1257 de 2008. 
Pese a todos estos avances normativos. en Colombia las mujeres continúan 
teniendo un déficit en el goce de sus derechos, las altas cifras de violencia 
doméstica y la impunidad frente a estos casos, dan cuenta de la situación de 
subordinación, exclusión y discriminación de la que sigue siendo objeto. 
Palabras Clave 
Violencia de género, Derechos Humanos, patriarcado, discriminación, 
igualdad de género. 
2 Constitución Política de 1991 Art.43 
ABSTRACT AND KEY WORDS 
The violence against the woman or violence based on genre, ít is a serious 
violation of the human rights, which it bears to the denial of the women as 
fastened and rights holders and promotes unequal power relations between 
men and women. 
Historically the violence towards the woman, has been a conduct deep-rooted 
and legitimized by the societies product of a patriarchal model, with serious 
consequences for the development of the humanity, turning into a social not 
alone problem but into a matter of public health, reason for which for decades 
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towards the woman, considered to be a serious violation of the human rights 
The violence against the woman, refers to all the forms of violence, physical, 
psvcholoqical, sexual, economic beinq often a consequence of the 
discrimination that he suffers both in the social ambience and in the juridical 
ambience, situation that worsens for the absence of effective mechanisms and 
the ignorance on the part of the women on the rights who legally have 
recognizea tnem atter tnemseives. 
The international community across diverse juridical instruments has ratified its 
will and commitment with the eradication of the violence against the woman in 
the world, incorporating like one of the targets of the millenium "to Promote the 
equality between the sexes and the empowerment of the woman" 
Likewise, our juridical arranging founded on the Political Letter of 1991 and 
taking the beginning of respect as a fundamental axis to the human dignity, 
freedom and equality, admits that the woman and the man have equal rights 
and opportunities, proscribes the discrimination towards the woman and 
dedicates a special protection for them, the aboye mentioned protection is 
extended by the expedition of the Law 1257 of 2008. 
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Despite ah l these normative advances, in Colombia the women keep on having 
a deficit in the use of its rights, the high numbers of domestic violence and the 
impunity opposite to these cases, account for the situation of subordination, 
exclusion and discrimination of which it keeps on being an object. 
Key words 
Gender Violence, Human Rights, patriarchy, discrimination, gender equality. 
INTRODUCCIÓN 
La violencia contra la mujer, especialmente la violencia de pareja o violencia 
doméstica, ha sido por mucho tiempo una práctica generaliza y naturalizada 
por la sociedad colombiana producto de una larga tradición patriarcal donde 
los hombres han tenido el control absoluto de las relaciones familiares pero 
taiimen ,us uc la lomillo, oi..)uctiiiiwitc icaS iiiiijeíeS, quienes 
por mucho tiempo no fueron consideradas Sujetas de derechos y por lo tanto 
todas las decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos fueron determinadas por 
el "paterfamilis" o padre de familia. 
Históricamente, la discriminación a la mujer, ha estado arraigada en la 
mayoría de las sociedades donde se percibía como natural la exclusión de la 
mujer, asignando roles y comportamientos definidos por el sexo, en los cuales 
ia mujer estaba reducida al ámbito privado dei hogar, de las labores 
domésticas y de la subordinación al hombre, prohibiendo incluso toda 
participación de las mujeres en el espacio público, político y de justicia. 
A nivel mundial la violencia v discriminación hacia las muieres se ha 
presentado como una práctica ampliamente extendida entre las sociedades, a 
través de actos violentos que por tradición se han encubierto y reforzado 
socialmente e institucionalmente e incluso siguen considerándose legítimos 
como resultado de ias relaciones estructurales de poder, aominacion y 
machismo. 
En el ámbito internacional, a pesar de haberse celebrado en 1975 la 
"Conferencia Mundial sobre la mujer", sólo hasta el año de 1994, la 
Organización de Naciones Unidas, atendiendo la importancia del tema, aprobó 
la "Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer" y finalmente 
en 1999 se logró instituir el día 25 de noviembre como el día Internacional de 
la eliminación de la violencia contra la mujer. En el ámbito americano, ei 9 de 
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a junio de 1994 se suscribió la "convención interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer". En Colombia, se aprobó 
dicha convención, mediante la ley 248 de diciembre 29 de 1995. (Sentencia C-
408-96). 
La violencia contra la mujer, se refiere a todos los tipos de violencia, física, 
psicológica, sexual, económica, siendo a menudo consecuencia de la 
discriminación que sufre tanto en el ámbito social como en el ámbito legal, 
situación que se agrava por la falta de mecanismos efectivos y de ausencia de 
conocimiento por parte de las mujeres sobre los derechos que legalmente se 
les han reconocido. 
Esta problemática es necesario abordarla y entenderla de manera integral e 
interdisciplinaria, por esta razón es que hemos enfocado nuestros esfuerzos, 
no solo para profundizar en el conocimiento de las situaciones específicas que 
violentan los derechos de la mujer, sino para encontrar estrategias que 
permitan a ias mujeres garantizaries un acceso eficiente y oportuno a ia 
justicia, así como herramientas para prevenir la violencia de género 
fortaleciendo valores y promoviendo el conocimiento sobre sus derechos. 
Estamos seguros que empoderando a las mujeres se puede lograr un cambio 
en las mentalidades colectivas, tanto de mujeres como de hombres, 
transformando los discursos y prácticas sociales (familia y comunidad) e 
institucionales. 
Para esto hemos delimitado nuestro ámbito a la comuna Ocho (8) de la ciudad 
de Santa Marta, donde según nuestras indagaciones preliminares, no solo se 
registra un alto número de casos de violencia contra la mujer, sino que también 
se caracteriza por ciertas condiciones socio-económico-culturales, que se 
constituyen en ;factores ae riesgo para la generación ce tocos ce violencia 
contra la mujer; es por esto que presentamos en éste proyecto, las estrategias 
que hemos considerado más eficientes para contribuir con el fortalecimiento 
del acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia basada en género 
de la comuna ocho (8) del distrito de Santa Marta — Magdalena. 
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JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
En Colombia, la violencia contra la mujer presenta elevados índices, según 
cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal cada día son violentadas por 
cada 100.000 habitantes 125 mujeres, la mayoría de los casos dentro del 
medio familiar o en contexto de situaciones de pareja, en estos escenarios de 
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abuso de poder dentro de las relaciones familiares que genera innumerables 
daños y afectaciones a las mujeres 
En el mundo entero las estadísticas respecto a la violencia contra la muier, de 
manera puntual la violencia domestica son preocupantes, de acuerdo al 
estudio sobre "Salud de la mujer y violencia domestica hacia la mujer" 
realizado por la Organización mundial de la Salud (OMS) entre el 15% y 71% 
de las mujeres habían padecido a io iargo de su vida aiguna situación de 
violencia física, sexual u otra por parte de su pareja. 
De acuerdo al informe Forensis 2014 del INMLC, la violencia intrafamiliar en 
Colombia ha venido en aumento durante los últimos años v el mayor 
porcentaje de los casos que se producen en el contexto de violencia 
intrafamiliar corresponden a violencia de pareja, esta entidad reporta que 
desde el año 2005 al año 2014 un numero de 528.743 personas han 
denunciado a su pareja sentimentai por actos ae maitrato, resalta ei intorme 
en mención que el 93% de los casos se cometieron contra Mujeres. 
En esta misma investigación, Medicina Legal señala que fueron denunciados 
48.849 casos de violencia intrafamiliar, un incremento de 4.106 casos en 
comparación con el año 2013, donde el agresor fue la pareja, de esta cifra el 
85% se perpetuó en contra de la mujer (41.802). 
El departamento del Magdalena en el año 2014 registro 1080 casos de 
exámenes medico legales por violencia de pareja de los cuales 967 se 
perpetuaron contra la mujer, de estos casos 604 se presentaron en el distrito 
de Santa Marta, de acuerdo al informe Forensis 2014 del INML. 
El plan de desarrollo de Santa Marta 2012-2015 "Equidad para todos", realiza 
una breve mención a la situación de violencia contra las mujeres en el Distrito 
de Santa Marta, reconociendo el alto porcentaje de casos de agresiones a la 
mujer por el hecho de ser mujer, en contextos de violencia intrafamiliar y de 
pareja. 
Igualmente la Policía Metropolitana de Santa Marta, en su informe sobre 
"Estrategia a poblaciones vulnerables", muestra su preocupación por la 
situación de la violencia hacia las mujeres, comentando que la policía tiene 
más de 2000 órdenes para medidas de protección a las víctimas, identificando 
un aumento en los casos de violencia contra la mujer que congestionan las 
entidades encargadas de atender el tema, en tanto los casos no se resuelven 
de fondo, existiendo grandes debilidades en el sector justicia. 
Se anota que la mayoría de las mujeres víctimas vienen padeciendo durante 
años la violencia por parte de su pareja y todas han pasado por algún operador 
de justicia, la comisaria de familia, la fiscalía, las alcaldías, sin embargo sus 
procesos para ei restabiecimiento de sus derechos escasamente fueron 
abiertos, pero no se tomó ninguna medida efectiva para garantizar el cese de 
los actos violentos por parte del agresor, tampoco se presentaron sanciones 
de tipo penal o administrativas. 
Lo anterior es apoyado por la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena, 
quienes reconocen que la mayoría de las mujeres que solicitan los servicios 
lo hacen para lograr que estos procesos avancen, que se les oriente y 
coadyuve a garantizar su derecno a una vida llore de violencias y el acceso 
efectivo a la justicia. 
Escogimos como objeto de intervención la Comuna Ocho del Distrito de Santa 
Marta, en razón a que en esta localidad encontramos una zona vulnerable 
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compuesta por estratos 1 y 2, donde se han presentado la mayoría de los 
casos de feminicidio y agresión a la mujer en los barrios y sectores que la 
conforman. Estas mujeres en su mayoría presentan niveles de escolaridad 
bajos o muy básicos y un desconocimiento de sus derechos y la vulneración 
sistemática de los mismos debido al entorno cultural basado en la persistencia 
de patrones culturales patriarcales y machistas. 
A la situación anteriormente enunciada podemos sumar las escasas garantías 
por parte del Estado para satisfacer las necesidades básicas y unas 
condiciones precarias en su entorno socioeconómico, creando el ambiente 
perfecto para que se susciten esta clase de situaciones. 
Consideramos que el acceso a la justicia y el empoderamiento de las mujeres 
en sus derechos es un elemento fundamental para abordar de fondo y de 
manera integral la violencia contra la mujer, en el sentido de que cada caso 
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e internacionales establecidos de protección a la mujer por parte de las 
autoridades competentes, donde se logre poner fin de forma definitiva la 
situación de violencia y se restablezcan los derechos fundamentales de las 
mujeres víctimas logrando que ellas se reconozcan como sujetas plenas de 
derechos va a incidir de manera directa en la prevención de estos casos, 
mujeres que se reconocen y conocen sus derechos tienen menor riesgo de 
sufrir de situaciones de violencia. 
La violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de 
poder históricamente desiguales que ha existido entre hombres y mujeres, se 
concibe como una forma de violencia estructural que se dirige hacia las 
mujeres con el objeto de mantener o incrementar su subordinación ai género 
masculino, que tiene como fin la intimidación, el miedo y la anulación de la 
mujer, pero también como una forma de profundizar la discriminación que 
han padecido las mujeres frente a los hombres respecto al reconocimiento y 
garantía de sus derechos. 
A nivel mundial la violencia y discriminación hacia las mujeres se ha 
presentado como una práctica ampliamente extendida entre las sociedades, a 
través de actos violentos que por tradición se han encubierto y reforzado social 
e institucionalmente, e incluso siguen considerándose legítimos como 
resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y machismo. 
Los Estados y la Comunidad Internacional preocupados por esta situación han 
aunado esfuerzos desde hace varias décadas para erradicar todas las formas 
de discriminación y violencia hacia la mujer, procurando hacer efectivos los 
principios de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de la dignidad 
humana, reconociendo que "La máxima participación de la mujer, en igualdad 
de condiciones con el hombre, en todos ¡os campos, es indispensable para el 
desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de 
la paz"3  
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Condición Jurídica y Social de la Mujer, preocupado por la crítica situación de 
los derechos de las mujeres en el mundo y la persistente situación de violencia 
que enfrentan las mujeres a lo largo de sus vidas, promulgó en el año 1979 el 
primer instrumento internacional de protección de los derechos de la mujer, la 
Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación 
Contra La Mujer (CEDAVV). 
A través de la CEDAW, los Estados partes se comprometieron a adoptar 
todas las medidas que sean necesarias, para asegurar el pleno desarrollo de 
la mujer, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los 
hombres. (Art. 3 CEDAVV) 
3 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra La Mujer 
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En adelante, la protección a los derechos de la mujer, la equidad de género y 
el acceso a la justicia, son temas centrales de la agenda internacional, por lo 
cual a partir de este antecedente las diferentes organizaciones internacionales 
desarrollan importantes mecanismos de protección para establecer la 
protección jurídica de los derechos de la mujer a nivel internacional, pero 
además comprometiendo a los Estados a implementar medidas a través de 
sus legislaciones internas. 
Dentro de los principales mecanismos de protección de los derechos de las 
mujeres creados por la Comunidad Internacional, encontramos: 
Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAVV) 
Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la Mujer de la 
ONU -1993 
IV Conferencia internacional sobre población y desarrollo — El Cairo 
1994 
Conferencia mundial de la mujer— Beijing 1995 
Resoluciones1325 (2000), 1820 (2008), 2106(2013) del Consejo de 
Seguridad de la ONU. 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer — Belem do Pará — 1994 
De acuerdo con las anteriores normativas, nuestro ordenamiento jurídico en la 
Carta Política de 1991 fundada en los principios de respeto a la dignidad 
humana, libertad e igualdad, reconoce que la mujer y el hombre tienen iguales 
derechos y oportunidades, proscribe la discriminación hacia la mujer y 
consagra una protección especial a las mujeres embarazadas y cabeza de 
hogar (Art. 43 CN) 
En cumplimiento de las obligaciones internacionales el Estado Colombiano ha 
adoptado Leyes en favor de la protección de la mujer, en especial normas 
dirigidas a erradicar toda forma de violencia hacia la mujer y procurar la 
igualdad de género. A continuación señalamos las de mayor importancia: 
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Leyes 294 de 1996 y 575 de 2000, en materia de violencia intrafamiliar 
Ley 1257 de 2008 y sus decretos reglamentarios 
Ley 1(19 de 2014 para el acceso a la justicia de las \metimos de 
violencia sexual 
Ley 1761 de 2015, que tipifica el delito de Feminicidio. 
Pese a todos estos avances normativos, en Coiombia ias mujeres continúan 
teniendo un déficit en el goce de sus derechos, las altas cifras de violencia 
doméstica y la impunidad frente a estos casos, dan cuenta de la situación de 
subordinación, exclusión y discriminación de la que sigue siendo objeto. 
El Distrito de Santa Marta, no es ajeno a esta realidad social, que se agrava 
por la tolerancia de las autoridades locales, las cuales muestran un bajo interés 
frente a esta problemática y al desconocimiento de las mujeres sobre sus 
derechos, rutas de atención y toda ía protección nacionai e internacionai para 
garantizarles su derechos fundamental a una vida libre de violencias. 
Por todo lo anterior consideramos la pertinencia de este proyecto encaminado 
a promover y difundir los derechos de las mujeres de la Comuna 8 de Santa 
Marta garantizando su acceso a la justicia como forma de prevenir la violencia. 
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PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE 
LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO DE LA 
COMUNA OCHO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA 
Entidad Solicitante 
La Universidad del Magdalena es una entidad estatal del orden territorial, cuyo 
objeto social es la prestación del servicio público de educación superior en el 
departamento del Magdalena. 
En el marco del programa académico de Especialización en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, esta entidad busca formar 
profesionales especializados, con amplios conocimientos y herramientas 
prácticas en ei campo de los derechos humanos y el üii-i que ie permitan 
participar de forma activa en la divulgación y protección de los derechos 
humanos en favor de las poblaciones con mayor vulnerabilidad, pero también 
es un aspecto misional del programa, proponer soluciones y formular 
propuestas que contribuyan a la garantía y restablecimiento de los derechos 
de las personas. 
Con este proyecto la Universidad del Magdalena busca identificar los 
principales obstáculos v barreras institucionales que presentan las muieres 
víctimas de violencia basada en género de la comuna 8 del Distrito de Santa 
Marta y que dificultan el goce efectivo de su derecho fundamental al acceso a 
la Justicia, con la finalidad de proponer soluciones a esta problemática. 
Nombre: Universidad dei Magdalena. 
Representante Legal: Ruthber Escorcia Caballero. 
Teléfono: 4217940 
Dirección: Carrera 32 N'-' 22 — O8 San Pedro Alejandrino — 
Santa Marta 
Correo electrónico: rectoría@unimagdalena.edu.co  
Tabla 1 Entidad Solicitante 
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Matriz de Análisis Involucrados 
El proyecto está dirigido principalmente a las mujeres víctimas de violencia 
basada en género de la comuna 8 del Distrito de Santa Marta; a los 
funcionarios encargados de garantizar y restablecer los derechos de las 
mujeres víctimas de violencia basada en género. 
Finalmente a las mujeres de la comuna 8 que por las condiciones de 
vulnerabilidad del sector se encuentran en riesgo de sufrir alguna situación de 
violencia basada en género. 
I INVOLUCRADOS DIRECTOS INDIRECTOS INTERESES 
PROBLEMAS 
no-rm+inIrs"es 
E " L-I •,...1..m..”-•••• 
RECURSOS 
INTERES EN 
Y-1 nn•-•wf-n-r•-• 
....1- r í‘..• 1  
Comisaria de 
Familia 
Fiscalía Cavif 
X 
X 
Apoyo por 
cualificación a sus 
funcionarios 
Apoyo por 
cualificación a sus 
funcionarios 
Tiempo disponible 
para participar de 
actividades 
Tiempo disponible 
para participar de 
actividades 
no 
no 
Medio 
Medio 
Alcaldía Santa 
Marta 
x 
En desacuerdo por 
inversion de 
recursos 
Falta de voluntad 
política en el tema 
si bajo 
Alta Consejería 
para la mujer 
(Czbernacidr,) 
X 
Apoyo por ser un 
tema central de sus 
Irle= Si,r azzilln 
Falta de interés en la 
ejecución del 
p m'ye :dr: 
si Medio 
Policía 
Metropolitana de 
Santa Marta 
Defensoría del 
Pueblo Regional 
Magdalena 
X 
X 
De acuerdo porque 
facilita y mejora su 
trabajo 
De acuerdo porque 
promociona sus 
servicios 
Tiempo disponible 
para participar de 
actividades 
Disponibilidad de 
recurso humano 
no 
no 
alto 
alto 
Casa de justicia 
Apoyo por 
cualificación a sus 
funcionarios 
Tiempo disponible 
para participar de 
actividades 
no Medio 
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Instituto Medicina 
Legal 
X 
De acuerdo por ser 
un tema central de 
sus líneas de 
trabajo 
Disponibilidad de 
recurso humano 
no alto 
Universidad del 
Magdalena 
X 
Apoyo por brindar 
un espacio de 
prácticas 
profesionales 
Falta de interés en la 
ejecución del 
proyecto 
si alto 
Mujeres víctimas 
de VBG comuna 8 
X 
De acuerdo porque 
se brinda 
acompañamiento 
temor, desconfianza 
de participar en el 
proceso 
no Medio 
Mujeres de la 
Comuna 8 
X 
De acuerdo por ser 
un tema de interés 
para ellas 
Disponibilidad de 
tiempo y recursos 
limitados para 
participar en las 
actividades 
no alto 
Organizaciones de 
mujeres X 
Apoyo por ser un 
tema central de sus 
líneas de acción 
Disponibilidad de 
tiempo y recursos 
limitados para 
participar en las 
actividades 
no alto 
Tabla 2 Matriz de análisis involucrados 
Población objeto destinataria del Proyecto 
De los actores involucrados, se beneficiaran en números: 
Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos 
30 mujeres víctimas de la Comuna 8 y 100 
mujeres de la comuna 8 
10 estudiantes de derecho y psicología de la 
Universidad del magdalena 
15 Funcionarios que atienden mujeres 
víctimas de VBG 
Tabla 3 Población objeto destinataria del Proyecto 
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Objetivos 
Objetivo General. 
L'LJIILJIUUII ; este ie' 1 J -c -aibi uimlitu L C DEYITII de;a iluieie ue 
violencia basada en género de la Comuna 8 del Distrito de Santa Marta. 
Objetivo Específico. 
iviejurdr e euesu d ie jusiiuie de idS rilujeles víciirrias de ViuierIGie Esds¿:Idd eit 
Género de la comuna 8 del Distrito de Santa Marta. 
Resultados Esperados 
De acuerdo a [OS objetivos planteados en el presente proyecto los resultados 
que se pretenden conseguir son los siguientes: 
Resultado 1. Mujeres de la Comuna 8 del Distrito de Santa Marta 
empoderadas en el conocimiento de sus derechos e instrumentos iurídicos 
para la exigibilidad de sus derechos, con conocimiento de la ruta de atención 
para los casos de violencia de género. 
Resultado 2. Acompañamiento psico-jurídico efectuado a las mujeres 
víctimas de violencia basada en género de la Comuna 8 del Distrito de Santa 
Marta para mejorar la participación en los procesos y el restablecimiento de 
sus derechos. 
Resultado 3. Funcionarios encargados de la atención de las mujeres víctimas 
de violencia basada en género en la comuna 8 capacitados en temas de 
enfoque y justicia de género para la protección de los derechos de las mujeres. 
Descripción de las Actividades 
Con el fin de lograr el objetivo del presente proyecto, resulta necesario indicar 
actividades que conlleven al efectivo cumplimiento del mismo. Las cuales 
detallamos a continuación: 
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Resultado 1. Mujeres de la Comuna 8 del Distrito de Santa Marta 
empoderadas en el conocimiento de sus derechos e instrumentos 
jurídicos para la exigibilidad de sus derechos, con conocimiento de la 
ruta de atención para los casos de violencia de género. 
Actividad 1.1. Identificar mujeres víctimas de VBG en la comuna 8 a través 
de una (1) jornada de sensibilización en temas de restablecimiento de 
derechos de las mujeres en la comuna 8 de Santa marta o que sean remitidas 
por las instituciones que atienden estos casos. 
Actividad 1.2. Establecer una ruta (1) de atención local para las víctimas de 
VBG de la Comuna 8 del Distrito de Santa Marta. 
Actividad 1.3. Realizar diez (10) encuentros formativos con 30 muieres 
víctimas de VBG de la Comuna 8 donde se aborden temas relativos a los 
DDHH de las mujeres, mecanismos de protección y prevención de la VBG. 
Actividad 1.4. Realizar una (1) jornada lúdica en un sector de la Comuna 8 
donde se promueva el respeto por la vida y dignidad de las mujeres con la 
participación de toda la comunidad 
Resultado 2. Acompañamiento psico-jurídico efectuado a las mujeres 
víctimas de violencia basada en género de la Comuna 8 del Distrito de 
Santa Marta para mejorar la participación en los procesos y el 
restablecimiento de sus derechos. 
ACtIVIdad 2.1. Heanzar una (1) convocatoria para contormar un (1) equipo 
interdisciplinario conformado por 10 estudiantes de últimos semestres de los 
programas de Derecho y Psicología de la universidad del Magdalena. 
Actividad 2.2. Realizar acompañamiento psíco-iurídico Por el equipo 
conformado a 30 mujeres víctimas de VBG que sean referenciadas por las 
instituciones o por solicitud de mujeres de la comuna 8 del Distrito de Santa 
Marta 
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Actividad 2.3. Realizar una (1) campaña de sensibilización y promoción de 
los servicios prestados por el equipo conformado en la comuna 8 del Distrito 
de Santa Marta. 
Resultado 3. Funcionarios encargados de la atención de las mujeres 
víctimas de violencia basada en género en la comuna 8 capacitados en 
temas de enfoque y justicia de género para la protección de los 
derechos ae las mujeres. 
Actividad 3.1. Realizar dos (2) encuentros entre funcionarios para compartir 
las diferentes visiones de la atención con miras a identificar debilidades y 
fortalezas. 
.Actividad 3.2. Realizar tres (3) talleres formativos a 15 funcionarios en 
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales para la protección de los 
derechos de las mujeres y atención a la VBG. 
Actividad 3.3. Establecer participativamente entre los funcionarios un (1) 
protocolo de atención a los casos de VBG. 
Metodología 
El empoderamiento es un proceso que intenta crear un espacio interactivo que 
promueva de una manera colectiva el fortalecimiento de la conciencia 
individual y el reconocimiento de las habilidades y del conocimiento que tienen 
ias personas y las organizaciones dentro ae un contexto. Este método iieva 
tiempo, es un proceso que se construye en el día a día de un individuo, de una 
organización y de una comunidad. No parte de cero, parte de la configuración 
social e histórica de cada población, de sus formas propias de organización, 
de las redes sociales que han construido y de la forma como han entendido y 
manejado por años las complejas relaciones entre los diferentes grupos de 
poder. 
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OH ZECTORé., 
t 
k! C Durante décadas las mujeres han sido marginadas, y sus conocimientos y 
opiniones han sido menospreciados y esta situación ha hecho que en muchas 
ocasiones se avergüencen de su condición. La recuperación de la autoestima 
es, por lo tanto, el pilar de esta metodología. Es por esto que la estrategia de 
empoderamiento que emplearemos tiende a la recuperación de la confianza y 
de la autoestima de las mujeres, al desarrollo de aptitudes y habilidades 
individuales, así como el fortalecimiento de valores de solidaridad, trabajo en 
equipo y búsqueda del bien común. 
La metodología que se empleará para desarrollar este proyecto la hemos 
denominado "Mujer-es Poder Vital". Es una intervención para el 
empoderamiento de las mujeres. Esta metodología busca desarrollar las 
capacidades, actitudes y habilidades sociales de las mujeres para la 
comunicación, la participación, la organización. Por eso la metodología busca, 
en primera instancia, que ellas tomen conciencia de sí mismas, que logren 
percibirse como sujetos con fortalezas y debilidades dentro de un contexto 
sociocultural particular. 
4 Esta metodología es un producto de varios años de trabajo con comunidades en búsqueda 
del mejoramiento de su calidad de vida a través del acompañamiento y el fomento de procesos 
participativos de innovación. Como resultado de este proceso se evidencio que no solo las 
CI I atAiviGadea ujut.:tivaz atm ia I 01111V' lie 1./ ei 1-K2111111U a id JUpeldl,1111 
las condiciones de pobreza de las comunidades vulnerables; también es necesario empoderar 
a los actores locales, fortalecer sus organizaciones y brindar herramientas que les permitan 
ser emprendedores y competitivos en el mercado. 
Estos espacios son por lo general del ámbito público, territorio de hombres; dejando a las 
mujeres relegadas al espacio del hogar, a lo privado. Es así como surge la necesidad de 
vincular a las mujeres a estos esoacios1 de loorar oue Participen en los procesos de desarrollo 
y se apropien de su plan de vida. Entonces comenzamos a trabajar con las comunidades para 
generar este mismo proceso de empoderamiento con un enfoque de género, que permita crear 
una sana convivencia y una ciudadanía activa. Con el correr del tiempo se ha logrado el 
empoderamiento de las mujeres, la transformación de las relaciones (familiares y 
comunitarias) y su papel en los procesos de desarrollo social y económico. 
Y en esta ocasión pondremos lo aprendido a través de múltiples experiencias y reflexiones, 
iu idiyu Ut tSLU IIO , d id 'Ul.lbquedd de (.1)1 itlibuir di iebidbiet.iiiriefliu Ue iub 
DDHH de las mujeres víctimas de violencia basada en género y a construir formas de 
prevención y mecanismos de protección a este tipo de violencia. 
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Se construye participativamente un camino para pensarse como individuo, 
para reencontrarse, para reconocer sus fortalezas y sus debilidades. En el 
transcurso de la autodefinición como individuo se logra ser consciente de la 
necesidad de acceder a la información, a la formación y a la toma de 
decisiones en su proyecto de vida. Por eso la autodefinición del individuo se 
lleva a cabo como estrategia para hacerle frente al patriarcado y prevenir los 
casos de VBG. 
A partir de la experiencia vivida con este método, uno de los ejes 
fundamentales que atraviesa todo su accionar, y que es su filosofía, es la 
promoción de la dirección y la decisión participativa de los individuos y de los 
grupos. Es decir, una expioración de formas alternativas para el ejercicio dei 
poder. 
Marco Pedagógico 
I el iiei iuuvi tu IJCIDC ICI CUUL411.AUI I CApCIICIII,..1421 y la cluuno, 
busca crear un espacio interactivo donde las mujeres aprendan nuevos 
conceptos, acepten que pueden aprender y sean capaces de compartir su 
aprendizaje. 
La metodología "Mujer-es Poder Vital" está basada en el paradigma auto-
estructuración cognoscitiva5 , que consiste en aprender por acción propia. Se 
busca construir un aprendizaje grupal a través de compartir las experiencias 
individuales, de ia elaboración y asimilación de conceptos, y su puesta en 
práctica mediante ejercicios reflexivos. Esta metodología es crítica porque 
analiza los diversos temas vistos desde varias miradas; es creativa porque 
construye conceptos, combina ideas nuevas; es participativa porque todos los 
aportes son válidos y busca a través de consensos la legitimación de los 
acuerdos. 
5 Not Louis. Las pedagogías del conocimiento. Bogotá, Fondo de cultura económica, 1994. 
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OtRECTORA 
\\‘` 
CA CF. El proyecto está dividido en una serie de talleres o sesiones donde se 
abordaran temas relativos a los DDHH de las mujeres, mecanismos de 
protección y prevención de la VBG. Estos tendrán una duración de 120 
minutos y estarán divididos en teoría, practica y debate. Siempre se utilizaran 
técnicas o herramientas lúdicas que permitan generar interés y apropiación de 
los temas tratados. Los profesionales acompañantes tendrán el papel de 
facilitadores del proceso, contribuyendo al dialogo entre los participantes, 
creando ambientes pedagógicos apropiados para la interacción y construcción 
de conocimiento. 
A continuación se enumeran algunos de los temas a tratar durante el proceso. 
Autoestima 
Comunicación asertiva 
Identidad — Género 
Corresponsabilidad en el ámbito familiar y la convivencia 
Participación social 
Ciudadanía activa y control social 
DDHH 
1.../GIGL•1IU t/C 1C2 IIlUjCI 
VBG. Tipologías, formas de prevención y mecanismos de protección 
Acceso a la justicia. Instrumentos jurídicos y rutas de atención. 
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Presupuesto General 
Costo de actividades 
T'exorar Grano:decorara 
valor 
contrapartida Vcalrar POr arate 'l'exora 
Actividad 1.1. Identificar 
mujeres víctimas de VBG en 
la comuna 8 a través de una 
11\ 
 
sensibilización en temas de 
restablecimiento de 
derechos de las mujeres en 
la comuna 8 de Santa marta 
o que sean remitidas Por las 
instituciones que atienden 
estos casos. 
1.700.000 400.000 2.100.000 
Actividad 1.2. Establecer 
una ruta (1) de atención 
;c.A-...al paia iáS vícZiri-las de 
VBG de la Comuna 8 del 
Distrito de Santa Marta. 
71.Z.GGC GZ33.333 1 ..5GO.COG 
Actividad 1.3. Realizar diez 
(10) encuentros formativos 
con 30 mujeres víctimas de 
VBG de la Comuna 8 donde 
se aborden temas relativos 
a los DDHH de las mujeres, 
mecanismos de protección y 
p: e Vel IL.IVI-I da la VBG. 
11.250.000 4.000.000 15.250.000 
Actividad 1.4. Realizar una 
(1) jornada lúdica en un 
sector de la Comuna 8 
donde se promueva el 
respeto por la vida y 
dignidad de las mujeres con 
la participación de toda la 
comunidad. 
'1.   1VV.VVV 
, 4 IN" 
 
-.1 t.Ill.11Ull ../.'-t 1/4/1./.1./t/V 
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Actividad 2.1. Realizar una 
convocatoria para 
conformar un (1) equipo 
interdisciplinario conformado 
por 10 estudiantes de 
últimos semestres de los 
programas de Derecho y 
Psicología de la universidad 
del Magdalena 
1.000.000 350.000 1.350.000 
Actividad 2.2. Realizar 
acompañamiento psico- 
jurídico por el equipo 
conformado a 30 mujeres 
yfrtIrnne do yGtí s. cr un conn 
referenciadas por las 
instituciones o por solicitud 
de mujeres de la comuna 8 
del Distrito de Santa Marta. 
A gnn nnn a ann nnn 
_ 
1 A 1 nn nnn 
. ... __...... 
Actividad 2.3. Realizar una 
(1) campaña de 
sensibilización y promoción 
de los servicios prestados 
por el equipo conformado en 
:a carnuna 3 r.; o: Distrito 
Santa Marta. 
1.700.000 - 1.700.000 
Actividad 3.1. Realizar dos 
encuentros entre 
funcionarios para compartir 
las diferentes visiones de la 
atención con miras a 
identificar debilidades y 
fortalezas. 
780.000 800.000 1.580.000 
4rtly¡r1ari R
.
9 poa!l7ay. troc 
talleres formativos a 15 
funcionarios en 
instrumentos jurídicos 
nacionales e internacionales 
para la protección de los 
derechos de las mujeres y 
atención a la VBG. 
1.170.000 1.200.000 2.370.000 
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Actividad 3.1. Establecer 
participativamente entre los 
funcionarios un (1) protocolo 
de atención a los casos de 
VBG. 
740.000 800.000 1.540.000 
TOTAL ACTIVIDADES 28.340.000 18.550.000 46.890.000 
Gastos Administrativos 
valor solicitado 
vialnr 
.___. 
contrapartida Valor Total 
Auxiliar contable - 8.400.000 8.400.000 
Secretaria 8.400.000 8.400.000 
Papelería - 3 600 000 3 600 000 
- 20.400.000 20.400.000 
Gastos de Personal 
valor solicitado valor 
contrapartida Valor Total 
Profesional en Trabajo 
social 36.000.000 - 36.000.000 
Profesional en derecho 36.000.000 - 36.000.000 
Profesional en Psicología 36.000.000 36.000.000 
1 UtitiOU.UOU - 1 Ub.UUU.OUU 
PRESUPUESTO TOTAL 175.290.000 
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ANEXOS 
Anexo 1 Criterios de Evaluación 
El proyecto de intervención "Fortalecimiento del Acceso a la Justicia de las 
Mujeres víctimas de violencia basada en género de la Comuna Ocho del 
Distrito de Santa Marta — Magdalena" que pretendemos desarrollar, se 
••• ,Fdir .9,1 11 41 /NI, I en o, I os". o...A...si rs os; •-• •••• ,1;4,1"•••••;IN CA L.l 1 1-411~1111_A 41_. 1...11C41,4ll.KAS.•IMI 1 LA /VI V IN.J1,...1 
contra la mujer y las acciones afirmativas de los gobiernos locales y 
departamentales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencias, lo que hace de esta iniciativa de gran importancia y pertinencia en 
el contexto actual. 
A continuación realizamos un análisis de algunos criterios que son 
determinantes para garantizar la consecución de los objetivos de este proyecto 
y el impacto que queremos generar en la comunidad. 
Pertinencia: El proyecto es pertinente porque responde a los problemas y 
necesidades identificados por la población beneficiaria, tales como barreras 
para acceder a la justicia por parte de las mujeres víctimas de VBG de la 
Comuna 8 dei Distrito de Santa iviarta, taita de conocimiento de sus derechos, 
rutas de atención, alto índice de violencia de pareja. 
Los objetivos y resultados están dirigidos de manera clara a mejorar esta 
problemática para contribuir al restablecimiento de los derechos de las muieres 
víctimas y prevenir la situación de violencia contra la mujer en la Comuna Ocho 
del Distrito de Santa Marta. 
Eficacia: Al final del proyecto las mujeres de la comuna 8 se encuentran 
empoderadas de sus derechos, fortalecidas en su autoestima, conocen y 
manejan las rutas de atención siendo multiplicadoras en su familia y 
comunidad del respeto hacía la mujer, alcanzando los objetivos y generando 
I lip.M41..t...4 CII I.S".ACA ItA JCON.,1%.4.1C.1%.4. 
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Ejecutado el proyecto, se encuentran funcionarios fortalecidos en sus 
conocimientos para dar una respuesta oportuna a las mujeres víctimas y un 
mayor compromiso por parte de la institucionalidad para la mejora del acceso 
a la justicia. 
El proyecto dejara una capacidad instalada a través del consultorio psico-
jurídico de la Universidad del Magdalena para la orientación de las mujeres 
víctimas de VBG. 
Eficiencia: Los recursos presupuestados son acordes y coherentes con los 
objetivos planteados y los resultados esperados, de acuerdo al presupuesto 
diseñado para cada una de las actividades. 
Impacto: El proyecto genera impactos a nivel individual, familiar, institucional 
y social en el Distrito de Santa Marta específicamente en la Comuna 8. 
A nivel individual 30 mujeres víctimas se fortalecen en conocimiento de sus 
derechos y logran acceder de manera efectiva a la justicia, 15 funcionarios 
aumentan su nivel de conocimientos y desarrollan habilidades para la atención 
de la VBG, 100 mujeres de la comuna 8 se sensibilizan y conocen mecanismos 
dp nmtPrriñn antFá IAS 0112r:1~R d vinlpnria PYiRtP lina ruta dp atpriniem 
clara que mejora la articulación institucional y delimita competencias entre las 
entidades para que se ofrezca un servicio oportuno y eficiente, logrando 
impactar familias, sociedad e individuos. Este proyecto tiene un efecto 
multiplicador ya que se puede replicar en otras comunas de Santa Marta y se 
activa el sistema de atención a mujeres VBG 
Sostenibilidad: La capacidad instalada que deja el proyecto permite que las 
acciones y beneficios continúen en el tiempo, con instituciones fortalecidas, 
mujeres y comunidad empoderada en sus derechos y la existencia de una ruta 
y un protocolo para la atención que se adopta para la atención de los casos de 
VBG en el Distrito de Santa Marta. 
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Anexo 2 Presupuesto detallado 
PRESUPUESTO DETALLADO 
unidad cantidad valor 
unitario valor total 
valor 
solicitado 
valor 
contrapartida 
Gastos 
Administrativos 
Auxiliar contable mes 12 700 000 8.400.000 8.400.000 
Secretaria mes 12 700 000 8.400.000 - 8.400.000 
Papelería mes 12 300 000 3.600.000 - 3.600.000 
20.400.000 - 20.400.000 2C.400.000 
unidad cantidad va for 
unitario valor total 
va lor 
solicitado 
valor 
contrapartida 
Gastos de 
Personal 
Profesional en 
Trabajo social mes 12 3.000.000 36.000.000 36.000.000 - 
Profesional en 
derecho mes 12 3.000.000 36.000.000 36.000.000 - 
Profesional en 
PE icología mes 12 3.000.000 36.000.000 36.000.000 - 
108.000.000 108.000.000 1013.000.000 
Gastos actividades 
unidad cantidad va lor 
unitario valor t otal 
valor 
solicitado 
valor 
contrapartida 
valor por 
actividad 
Actividad 1.1. 
Identificar mujeres 
víctimas de 'VE3G 
en la comuna 8 a 
lugar del evento unidad 1 300.000 300 000 - 300.000 
material publicitario unidad 1 600.000 600 000 500.000 100.000 
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1 través de una (1) 
' jornada de 
' sensibilización en 
temas da 
restablecimiento 
de derechos de 
las mujeres én la 
comuna 8 de 
Santa marta o que 
sean remitidas por 
las instituciones 
que atienden 
estos casos. 
diseñador unidad 1 400.000 400 000 40C.000 - 
sonido unidad 1 200 000 200 000 20C.000 - 
materiales unidad 1 300.000 300 000 30C.000 -  
zona d hidratación unidad 1 300 000 300 000 30C.000 - 2.100.000 
Actividad 1.2. 
Establecer Jna 
ruta (1) de 
atención local 
para las víct mas 
de VBG de la 
Comuna 8 del  
Distrito de Santa 
Marta. 
Salón unidad 2 300 000 600 000 - 600.000 
materiales unidad 2 100.000 200 000 -  20C.000 
computador portátil unidad 2 50.,)00 100 000 - 100.000 
videobeam unidad 2 50.,)00 100.000 
 
100 000 
Refrigerios refrigerio 20 5.000 100 000 10C .000 - 
Almuerzos almuerzo 20 10.1)00 200 000 20C.000 - 
camara y 
e rabadora unidad 2 100.000 200 000 20C.000 - 1500.000 
Actividad 1.3. 
Realizar diez (10) 
encuentros 
Salón unidad 10 300.000 3.000.000 - 3.01)0.000 
materiales para 
taller unidad 10 200 000 2.000.000 -  2.000.000 
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formativos con 30 
mujeres víct mas 
de VBG de la 
Comuna 8 donde 
se aborden temas 
relativos a los 
DDHH de as 
mujeres 
mecanismos de 
protección y 
prevención de la 
VBG. 
diseñador unidad 1 400 000 400 000 
imprebión guia del 
m ultiplicador 
 
unidad 100 
auxilio de 
transportes mujeres 
sar:icipantes 
auxilio 300 10.1)00 3.000.000 3.000.000 
computador portátil unidad 10 50.1)00 500 000 - 500.000 
videobeam unidad 10 50.[)00 500 000 _ 500.000 
Refrigerios refrigerio 350 5.0 00 1.750.000 1.750.000 - 
Almuerzos almuerzo 350 10.000 3.500.000 3.500.000 - 
camara y 
robadora unidad 10 100 000 1.000.000 1.000.000 - 15.650.000 
Actividad 1.4. 
Realizar una (1) 
jornada lúdica en 
un sector da la 
Comuna 8 donde 
se promueva el 
respeto por la vida 
y dignidad de las 
mujeres coi la 
participación de 
toda la 
comunidad. 
espacio unidad 1 300 000 300 000 - 300.000 
material publicitario unidad 1 600 000 600 000 60C.000 - 
diseñador unidad 1 400 000 400 000 40C.000 _ 
sonido unidad 1 200 000 200 000 20C.000 - 
materiales unidad 1 200 000 200 000 20C.000 - 
auxilio de 
traisportes 
asantes 
auxilio 10 20.1)00 200 000 20C.000 - 
refrigerios refrigerio 200 5.000 1.000.000 1.000.000 - 
zona da hidratación unidad 1 300.000 300.000 30C.000 - 
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Camisetas unidad 200 10.000 2.000.000 2.000.000 _ 
video grabadora unidad 1 200 000 200 000 20C.000 - 5.400.000 
Actividad 2.1. 
Realizar una (1) 
convocatoria para 
conformar ul (1) 
equipo 
interdisciplinario 
conformado por 
10 estudiantes de 
últimos sernéstres 
de los programas 
de Derech D y 
Psicología ce la 
universidad del 
Magdalena 
diileñador unidad 1 400 000 400 000 40C.000 - 
salón unidad 1 300 000 300 000 - 300.000 
computador portátil unidad 1 50.000 50.000 - 50.000 
material publicitario unidad 1 600 000 600 000 60C.000 - 1.350.000 
Actividad 1.2. 
Realizar 
acompañamiento 
psicojuridicci por 
el equipo 
conformado a 30 
mujeres víct mas 
de VBG que sean 
referenciadas por 
las instituciones o 
por solicitud de 
consultorio para la 
atención mes 6 800 000 4.800.000 - 4.800.000 
materiales para el 
coisultorio mes 6 200.000 1.200.000 1.200.000 - 
auxilio de 
traisportes 
..asantes 
mes 6 500.000 3.000.000 3.000.000 - 
estación de agua y 
café mes 6 150.000 900 000 - 900.000 
2 Computadores mes 6 500.000 3.000.000 - 3.000.000 
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mujeres de la 
comuna 8 del 
Distrito de Santa 
Marta. 
In- presora mes 6 200 000 1.200.000 - 1.200.000 14.100.000 
Actividad 2.3. 
Realizar una (1) 
campaña Je 
sensibilización y 
promoción de los 
servicios 
prestados pr el 
equipo 
conformado en la 
comuna 8 del 
Distrito de Santa 
Marta. 
material publicitario unidad 1 600 000 600 000 60C.000 - 
dkeñador unidad 1 400 000 400 000 40C.000 - 
sonido unidad 1 200.000 200 000 20C.000 - 
auxilio de 
traisportes 
oasantes 
auxilio 10 20.000 200 000 20C.000 - 
zona da hidratación unidad 1 300.000 300 000 30C.000 - 1700.000 
Actividad 2.1. 
Realizar dos (2) 
encuentros entre 
funcionarios para 
compartir las 
diferentes 
visiones de la 
atención con 
miras a identificar 
debilidades y 
fortalezas. 
Salón unidad 2 300.000 600 000 - 600.000 
auxilio de 
traisportes 
••osantes 
unidad 4 20.000 80.300 80.000 - 
materiales unidad 2 100.000 200 000 20C.000 - 
computador portátil unidad 2 50.000 100 000 100.000 
Vicleobeam unidad 2 50.000 100 000 100.000 
Refrigerios refrigerio 20 5.0 00 100 000 10C.000 - 
Almuerzos almuerzo 20 10.000 200 000 20C.000 - 
camara y 
«robadora unidad 2 100 000 200.000 20C.000 - 1.580.000 
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Actividad 2 .2. 
Realizar tres (3) 
talleres formativos 
a 15 funcionarios 
en instrumeitos 
jurídicos 
nacionales e 
internacionales 
para la protedción 
de los derechos 
de las mujeres y 
atención a la 
VBG. 
Salón unidad 3 300 000 900 000 - 900.000 
auxilio de 
traisportes 
asantes 
unidad 6 20.000 120 000 12C.000 _ 
materiales de taller unidad 3 100 000 300 000 30C.000 - 
computador portátil unidad 3 50.000 150 000 - 150.000 
videobeam unidad 3 50.000 150 000 - 150.000 
Refrigerios refrigerio 30 5.000 150 000 15C.000 - 
Almuerzos almuerzo 30 10.000 300 000 300.000 - 
camara y 
rabadora unidad 3 100 000 300 000 30C.000 - 2.370.000 
Actividad Z.:.1. 
Establecer 
participativarnente 
entre los 
funcionarios un 
(1) protocolo de 
atención a los 
casos de V3G. 
Salón unidad 2 300.000 600.000 - 600.000 
auxilio de 
traisportes 
easantes 
unidad 2 20.000 40.000 40.000 - 
materiales unidad 2 100.000 200 000 200.000 - 
computador portátil unidad 2 50.000 100 000 - 100.000 
ViCeobeam unidad 2 50.000 100 000 - 100.000 
Refrigerios refrigerio 20 5.0 00 100 000 100.000 - 
Almuerzos almuerzo 20 10.000 200 000 200.000 - 
camara y 
erabadora unidad 2 100 000 200.000 200.000 - 1.540.000 
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28.3441000 18.550.000 
 
TOTAL 
47.290.000 
175.690.000 136.340.000 38.950.000 175.690.000 
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